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增长是油价变化的重要因素。石油 供 应 是影











































影 响 油 价 的 因 素 给 出 合 理 的 孰 轻 孰 重 的 分
析，而对经济的影响究竟有多大程度，是否
受到其他因素的干扰，目前也没有很明确的
结论。
一、石油价格与经济发展的关系
二、石油价格扶摇直上的原因
三、结语
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